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Desde su creación como revista científica, el equipo editorial de la Revista Amazonia Investiga ha venido 
trabajando por mejorar sus procesos editoriales para vincularse en diversas bases de datos, posicionarse y 
lograr su internacionalización. Desde esa perspectiva, queremos compartir con nuestros lectores nuestra más 
reciente indexación en la base de datos Clase, una base de datos bibliográfica de revistas de ciencias sociales y 
humanidades gestionada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de 
Bibliotecas desde hace 30 años. Con esta importante indexación, la Revista Amazonia Investiga se abre espacio 
a nivel latinoamericano y ratifica el serio trabajo editorial que se ha venido realizando en el proceso de 
evaluación de manuscritos. 
 
El compromiso es seguir trabajando por el posicionamiento internacional, razón que nos ha llevado a 
participar en los procesos de formación editorial que se adelantan como el Currículo del editor, un Programa 
de Formación y Acompañamiento a Equipos Editoriales de Revistas Científicas Nacionales liderado por 
Colciencias Colombia con el objetivo de posicionar las revistas científicas colombianas que fueron reconocidas 
como tal y que pretenden su indexación en Publindex en la próxima convocatoria. 
 
De esa manera, la edición número 12 constituye una muestra del importante avance que ha tenido la Revista 
Amazonia Investiga, no solo por su reconocimiento como Revista Científica por parte de Colciencias Colombia 
en la convocatoria No. 768 de 2016, sino porque ha venido aunando esfuerzos para expandirse gradualmente 
y lograr su internacionalización. Por esa razón, en esta edición, se presentan artículos de autores de diferentes 
países: Rusia, Irán, Malasia, Colombia, Brasil., aspecto que evidencia el amplio espectro que ha logrado la revista 
a través de su indexación en diversas bases de datos.  
 
Invitamos a los lectores a revisar la producción de los autores en diferentes latitudes del planeta e 
invitamos a los investigadores a publicar en las ediciones futuras.  
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